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ABSTRACT 
 
To take the employees’ absences in a company, a variety of invented tools or technologies are 
and already used, for example, attendance cards, fingerprints attendance tool, and attendance tool that 
uses facial recognition. Attendance tool with a facial recognition uses iris recognition of those employees. 
Iris code has many properties that hard to forge. Thus, the detection and iris recognition is one of the 
most secure and accurate for identification. 
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ABSTRAK 
 
Untuk mengabsen karyawan di suatu perusahaan, berbagai macam alat atau teknologi yang 
sudah ditemukan telah digunakan, misalnya kartu absensi, alat absensi sidik jari, dan alat absensi yang 
menggunakan pengenalan wajah. Alat absensi dengan pengenalan wajah ini menggunakan pengenalan 
iris mata karyawan yang bersangkutan. Kode iris mata memiliki banyak properti yang sulit dipalsukan. 
Dengan demikian, pendeteksian dan pengenalan iris mata merupakan salah satu cara yang paling aman 
dan akurat untuk identifikasi. 
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